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~. d~do-.tf~ q\1. 0ala de Y fub~l) I uana1Ram·o·ai-ticula el · 
nc!tfoifghr~fd:ti;ri}o. h1<lcmind'a,, y\tlí.~(e~q~ Gen~ la 
.~ clrbh:t~fiótath~ ditíer.fos bienes nu1oblcs; Mier-
" l<\:?Jll~~'il\ 1'f.d-e ·M'óllliembre a:- las fiete:. ·t1,0sas d-e la 
s,~" . . . or,·· --~ ..1'tlóClii~1 {?f!>C#O' ,m.as$() m~n·os ;Jo en ·ot.r:O.mas-verda· 
..dorn.di1: .;.y.hi.©11"a de Clich0mcf ,<-)L~ño -de (1,6 J 2. llegaron a· .dic~a cafa 
.. Juan délMornbjela :y: ;Sil'l}~n Bórruól.to1~ 6etios-fos complices.!'fliui:e1'l• 
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fa ·y fa bel I nana R:i.moú , y-diziendolcs .que .ti:, Lvne>.dallos le s~preto 
da.fi~r.:gam~ipitrlPq;wercalitalf~~~c yltpngá~ul~.fadu:z fe fü~ie,rbn .adon.de 
dl:aua laichol:'fa~f\mqa:R~qn:1Hle1uando-iconfirgtn1nnas:de:fnego, y crt 0 
.ca·rarid!1IeJa.s.J.e .p.i~i!~.iµ .itÓ.o;. 'iiea:les,., y~ai_lfaues' de los-·oft·rioori'Os,' Ja 
Jqual cem.e..rofutühJ~~nla<fiiífen l~s dioi9 y.i:e áhúeron las ar-qasr·y eforito~ 
:ríós,r.y rrobno<.1wdiá~fo.s:bi.e11.el., ") I, our ... • · ·J'.} ¡ ~· ·..,r~_ ~ 
.. :. l:a <p,r,otl&Q~q't:r~en·.~:ca:rgo' no.eHgu:ar eñ t.ad0-s Jds á~nfad'os, 
-y áfsi p_áirrima~ortdiif.trtrdGW ,dbiJa~ y a~<:fal}aci~q éle füfonbC~ACÍa era-
.tare ptm1e:r..O ~~l~hde:P.al:Uorde·. scmr.pi·,"Proponlendo, {r-efp-Ondiend'o 
~a -las opoftiá·on.& V.faac~mipatad9s 0-~1n.o querr~.r hl-parte ad·uerfa. 
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o· Esd::l1111a.-llon¿de·to-dor.efre fuc.eüu1ehtctll~onio d·e·1'1 robada, fobre 
.el. 2 •. de1n,.~y)aqi mG f<;.rat1pr~c.iif? por .eu1-0ar .flrpro!ixi da.'\'t ~1.b~~anciarl e 
..qq,n· vetdacLy. n.neza:_dUtc--a~t. '@e tmzem/o.dJMos bienes.e/c(/t;a .y hora re· 
pit-adoJ encel ta!ttim/p, entravo¡z en.cafa'de Jar_depofante ;vnos ib"(J.mb,rr1,y como 
110 fabian ?owlc.la .d(pof11nt~1e/f11ua-,yju t:eri1"M de aquel{ a llam~da. .M ariia 
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Car.dona,que auia baxado a cerrar !a1 puena1 de la ctiUe, t1u11que la Uamaua 
no /erejjondú1 ,"tomii vn~ chtfpa ,y_baxo al defcanfadero dela efcala, para 
ver y conocer los que auian entrado ,y que ha'l.Ja fu criada , y con la lu'{ que 
liaxaua vio que quatro hombres.de los que auian entrado fubian aiia la depo-
fante quedando .otros en el patio. ,y luego '/e pipieron zoo. reales, encarandolé 
tres chijpas ,j r/ quarto VIJa d~ga a /o.r ptchoJ."f ü/fi mif m? /earr.ebataron !A 
que baxaua de las manos, por lo qu.,l viendofe tan apretada les d1xo alto Je. 
fíores yo. me rindo · v. ms. vean ft quieren otra cofa, y /ubio ta efe a/a arriba 
con dichos quatro hombru·,) con tas luze1 de· lr:1 Jala ,y de vna lint~rna que 
configo trayan conocio clarameiú~ , que los do1 -de lós quatro-eran Pablo de 
Scurpi, y luan de .íl1 ombiela1, que por auerfe criado juntos los conocia muy 
bien, aunque lo dijjim11lo ,y 11brir.ndo vn efcritorio adonde tenia 1000. rea/a 
f"t:ª dar/u 101 que pidieron, le quitaron las Uaues,y la abrahonaron,y ataron 
vn lienzo delante loi o;os, preguntando/e ji vija ~=.J rej}ondio que no , 11unque 
pordebaxo veyaa/gode lo que hazian :y luego otro/~ afio de lai manis tenien-
do/a ajfi, hajla que los dema& acabaron de rob,irla: y a ej/e con /a lu'{que tra· 
yan vio l/euaua vna ·capa de paño ro10, vieja, duhilada po1· abaxo, al qual 
auiendofelo moflrado prefo, deJP1;1e.r oyo Uamarle Balthafar Royo, y entrando, 
y faliéndo en vna piezá mas adentro de donde la dcpofante- efi"_ua e/, que /Je-
uaua la linterna, con fu tu'{ vio el rojlro del que la tenia ajid~ ae la& manos: 
y ajji quando· dejpues Jé lo mojlrar.on lo conocio muy bien-,j Jintio la depofante 
.que vno d~ /01 ladrones , que como hablauan baxo no lo pudo conocer , dixo a 
Royo le pidiejfe d~s fvrt!JM • y defpu.es de algunas palabras condt1ye di-
ziendo, quepor lo dichofabefe~haUaron Scurpi, Mt¿~biela ,y Royo C()n otros 
complices, porque los conocio muy c/4ra.mente ~e la manera,.qu~ tie.ne dicho. _ 
Eíta depoíicion Seiíor, al paífo que apnera me obhga a darle entera 
fatis~1ci~n de lo c~ncrario, prouando que es rc~igo no mayor de e~x­
cepcion,mtJerofimil,,comrarto a fi mefmo,y pequro, y en defempeno 
deíto por el or<;leo enumerado fe ponderaran los fundamenros,que pa~ 
ra. dezirlo afsi;me valen. ,_ -~ ' ' 
~<;no foamayor de excepcion, folo con.fer muger feprueua depó 
. niendo en las caufas criminales, como difpone 'cxpreífamencc c:l dere ... 
cho Canonico, c.mulierem 30.qu¿jl. 5. Farin. qute.ft._ 5.P· num. I. M afear. 
de proh.con.767.num.1.1358.num.50.Macerat.lik~3.refol: 16. num.15. y a. 
cíl:e fe deue recorrer mas que al Ciu!l, deficiente foro vr nocum eít: 
idem apud noftros M olin.verb.tejlis,verfmulier..(?.,,verJe.dqu¿ero,Portol~ 
d.ver.a n.22.y mas digo, que quando algun fuero las admicidfe no ha· 
rían encera fe,_ Rolánd.con.24.num.63.S6,vol.1 .CabaU1refol.crim.caf.288. 
,11.64.Farin.q.59.n.26. plui:aque erga muliercs dfudic Ioannes Verberzra_ 
inVíatorioiurü p.z..tit.12.n.57 •• · ~ · 
, . Corroborafe.inucho .el.~!fumpto con f~r no menos,que en caufa pro 
p1a,pues en cfie mefmo crimen no admtte Nata para prouar el cuer· 
po del deliél:o.al mefmo dueño in conjil.407. num.3 .&4.dando porra-
zon la fobredicha,que es muy cófiderablc,fequicur Farin. defur;q.17tf. 
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, Lo.fegúndó,qttetfe ponuera es;qtie ai.11e11 o ic 10 no cono cto a ·que· 
l;uenia afüia, ~uoque le vio el roíl:r~ dcfpues ten el.fin de. fu depofi-
cion dizc, qJJtlo. 'onocio · mui ,claramente de ta manera que dize; , fiendo 
:iíSi, qhe a lo fumo •podia: fer · p~>rrla dcmoíl:racion de la capa, que.fe fo 
tra~o a~fu pcdenci2,cofa fallaz para ailegurarfe como lo aceita. · , 
n Lo,J:-crg~x;o(~nambien;oomprnclla lo antecedente) p.or lo que ciiie 
~P d ar,tiv: :- r;._.,ibi.; luegrrqlle .fucedio el robo /lego«l fu rafa rl Z"lmedina :j 
.pregtf11fand(}le de IJtÚe,n:teniaf q/}·e~ba, rej}onaioqu'e auiaronocido a Pablo de 
,':&utpi, liuan~d~ Moln.hieta ,y.Balta/ar Royó. Lo qual no pudo for lue-
go~ . fino d~e.fpues do vno porque dize Y fa bel Ran1on al 1. qúe 'luego 
,que l/eg.O:tt Ziilme'dina a cafa.de l uanrA Ramo11 fu hermana , le nombro 
alg~t!ªS. ' per[ontu que fe hallaron 9 y rona&"io en el tfobo : y ido el Zatme ... 
. Jin1;1 , (e pregunto la depofanté, .que qzúmu eran los que la auian robado! 
T rejpofldio ,que auia conoddo a~Scurpi ,y Mombie/a ,y que ti-que /a tenia 
,afid11 paruia a 't.ln traginero,&c. De lo.,qua] refult.:i, qu.e, no folo Ju e o-o 
rque llego el Zalmedína no pudo nombrar·por conocido a Baltl~a:­
.far Royo, mas',.ni aun defpues de yd,o, pues ú~ndo el que la tenia aGd;,i 
(fegup,<;foz:e) yua bufcaJ:?do Ceñas de quien era, y confr~ de fu dicho, q 
. defp-ues deáuerfelo tra:ydó prefo·,dixo era· el que la tema: aGda. · 
. Y confir.mafe con lo que el tdliig.o I .a 'dich'O a.rc.lf.tlep&ne:Que quan 
. d.q prvulia el Za/medina a Scurpi,y M ombiela le dixo al depofante ·eran /at 
perfon,4¡ quf I~ auia dicho l Ua1J(,I Raman. '. . ' . . { . ) 
¡a >y affi p,9 pudo fer lue~o,fino def pues de traydo.Royo a fu prefencia~ 
lo q_ualftJc;.-laJcguáda·ve~·,quc boluio el ~~lmédinaa\fü cafa; comol~ 
. mefma Y fah.e Ramon cdizc, ibi:;.tlejpue..s auiendo ileuado prefo dir:ho bom 
· bre el AtguazitV itlacapa,llego et Za/medina a dirh~ qafa,&q. luego inefcu-
Jablé y' ·man,ifiefia conhadiclon., ' · · . • · · · 
. • l.-o. quarco .fe pondera, ·que fu dep0Gcio11 Cobre dicho •a.r.déulo 6 . 
. . es comr~]~a aJo.~a'rr~cula~o.t.po;~J.ic él articulo d. iz~, qµe~-~e-gunt~n~o 
el ~~lme9.1oa, filabI.a. quien am . hecho el huno~ Refpondto que quien /fJ 
auia befhoeran P'1blq de-S,curpi_, S .mon Borruel ,jotro hombre (adonde de 
~p,aífo ~d;üt;rto no ay capac.idad'pa.ra- M<>mbicla) y en di€ho articulo 
.~nterrogada ns:uhabfa de~Borruel,ni pudo porque no le conocí o ,fegun . 
_re.~erc; fu herm_ai:á tcft..igo 7_: lu~go mutuamente fe expele co·n el ani~ 
. culo. f.idcs qu,~1dlf deneganda vtdet,ur, Barth.in l.1.§. rreditum.num. 7 .d~ 
; r;eb.rr.1d.~Rómán.~on.391 .in ji, F11rina. in reco/efJis par. z. 'de.cif.z66.nmn . .51. 
Delf~qerigu.a,don man'ifieftamcme ·rcfolra Señor, que no.fofo co~ 
mo .arriba.fe dixo tiene los defeélos repiefencados el dicho dcíl:e tc:fü ... 
g~,mas á,1,1,!Jiquecs contrari~ y lucha C:oníigo mefmo, y por el configui~ 
. te, que ijllfl;ndo por e{fo fe le excluya de falfo , y euitc la pena, mas no 
.pue_de 99-zer gra~k~. algunc> de probanc¡a, c.p_ura J·IJ·fl· ~.quod autem 23.q . 
. 7 .& pluribus enumeratis Dodoribus aífc:rit Borrtllus in Jum. Jerif.10.2 • 
• tit.r2.num.Iq.vbifub num.1,1 .. cum Bar1h.in l:r.n.18.infine, e.Je vfufr.& 
habit.concJ~fíqn~m exr;.epdit a~ ceíl:c:m improprie loquemcm_. . 
Rc:fiamc probar.para defpcd1rme deítc; aít'u'~pco, ·que la d1cba,Iua. 
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